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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the president and moderator of each C ho�c 
Physicians' Guild affiliated with the Federation. These groups constitute the r. ·ional 
organization. 
11.LABAMA 
Mobile 
President 
HUGH REYNOLDS, M.D. 
1729 Springhill Ave. 
.\RIZONA 
Phoenix 
Moderator 
REV. P. H. YANCl!Y, S.J. 
RAYMOND J. }ENNETT, M.0. REV. JOHN P. 0oRAN 
333 W. Thomas Road 
Tucson 
SIDNEY KEMBERLING, M.D. REVEREND BERNARD HEALY 
58 3 3  E. So. Wilshire Drive 
CALIPORNIA 
Bakersfield 
JOSEPH E. BRACKLEY, M.D. VERY REV. MSGR. ROGER MCCANN 
2635 G. Street 
Fresno 
GEORGE G. WoLP, M.D. RT. REv. MsGR. JOHN F. DURKIN 
3004 N. Fresno St.
San Diego 
WILLIAM A. YANCEY, M.D. REVEREND EDWARD L. KOKOSZKA 
2290 6th Ave. 
San Jose (Santa Oara County) 
THOMAS P. KENTER, M.D. RT. REv. MSGR. JAMES N. BROWN 
2074 Forest Ave. 
Santa Rosa (Sonoma County) 
ANDREW E. THUESEN, M.0. REVEREND ERWIN J. BECKER 
50 Montgomery Drive 
Loe Angeles 
FREDERICK K. AMERONGl!N, M.0. RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
10628 Riverside Drive 
No. Hollywood, California 
Oakland (East Bay) 
DEMETRIO E. JEPPRY, M.D. REVEREND ROBERT ADAMS 
400 29th St. 
Sacramento 
BERT A. DALEY, M.D. RT. REV. MSGR. THOMAS MARKHAM 
2135 39th St. 
COLORADO 
Denver 
ROBERT J. STEWART, M.D. MosT REV. DAVID M. MALONEY. J.C.D. 
3705 E. Colfax Ave. 
Denver 6, Colorado 
CONNECTICUT 
New Haven 
WILLIAM RIORDAN, M.0. REV. JOHN C. KNOTT 
111 Sherman Aw,. 
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Norwich H. PETER SCHWARZ, M.D. RT. REV. MSGR. JOHN J. REILLY, V.G. 
172 Washington St. 
Stamford 
ANGELO MASTRANGELO, JR., M.D. RT. REV. MsGR. N. P. COLEMAN 
19 Grandview Ave. 
Dl!LAWARI! 
Wilmington 
THOMAS H. McGUIRE, M.D. REv. THOMAS J. RP.ESE 
212 Delaware Ave. 
New Castle, Delaware 
DISTRICT OP COLUMBIA 
Washington 
PAUL F. JAQUET, M.D. RT. REV. E. ROBERT ARTHUR 
4721 Yuma St., N.W . 
PLORIDA 
Miami EDWARD J. LAUTH, ]R., M.0. 
2121 Biscayne Blvd. 
Suite 206 
IWNOIS 
Belleville 
J. Roy MuLCONNERY, D.D.S. 
107 Glenview Drive 
Belleville, Illinois 
Chicago 
GEORGE C. BLAHA, M.0. 
Cook County Hospital 
1835 W. Harrison 
Jolla 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.0. 
700 Western Ave. 
Peoria 
CLARENCE WARD, M.D. 
Lehmann Bldg. 
300 East War Memorial Drive 
Rock laland 
THOMAS W. CARTER, M.D. 
1630 5th Ave. 
Moline, Illinois 
INDIANA 
f!vanaville 
}OHN C. SLAUGHTER, JR .. M.0. 
Medical Arts Bldg. 
Port Wayne 
Rev. ]AMES J. W i\LSh 
VERY REv. CLEMENT G. SCHINDLER 
REVEREND JOHN w. MARREN 
RT. REV. MSGR. EDWIN V. HOOVER 
REV. w ALTER Bu CHE 
REV. JOHN O'CONNOR 
RT. REv. MsGR. Tttos. J. CLARI< 
JUSTINE. ARATA, M.D. 
224 Ludwig Road 
VERY REV. MSGR. ARTHUR F. MACDONALD 
Hammond 
C. E. FRANKOWSKI, M.D. 
1907 New York 
Whiting, Indiana 
ladianapo& 
JOHN M. CouRTNEY, M.D. 
42i0 Washington Blvd. 
IOWA 
Dabnque 
THOMAS J. BENDA, M.D. 
1370 Dodge St. 
Sioaz City 
WILLIAM S. THOMAN, M.D. 
326 Davidson Bldg. 
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REV. ROBERT EMMONS 
VERY REV. }AMES P. GALVAN 
RT. REV. MSGR. T. J. GANNON 
VERY REV. MSGR. w. B. BAUB.lt 
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KANSAS 
Wichita 
WILLIAM J. REALS, M.0. 
3400 Grand Ave. 
KENTUCKY 
Louisville 
RICHARD L. ROTH, M.D. 
Medical Arts Building 
1169 Eastern Parkway 
Lousville 17, Kentucky 
LOUISIANA 
Alexandria 
AUBREY M. ALEXANDER, M.D. 
Cabrini Hospital 
Baton Rouge 
PHILIP A. CASTRO, M.D. 
309 Triad Bldg. 
Houma (Terrebonne) 
H. L. HAYDEL, M.D. 
502 Barrow St. 
Lafayette 
N. C. BouDREAUX, M.D. 
Jeanerette, Louisiana 
Monroe 
RoY A. KELLY, M.D. 
1804 Roselawn 
New Orleans 
ELMO J. CERISE, M.D. 
1539 Delachaise St. 
Shreveport 
MARGARET R. AKIN, M.D. 
803 Jordan Street 
Southwest Loulsiana 
(Lake Charles) 
C. 0. FREDERICK, M.0.
Medical Arts Bldg. 
Lake Charles, La. 
MAINE 
Portland 
EDWARD A. GRECO. M.D. 
12 Pine St. 
MASSACHUSETTS 
Boston 
FRANCIS W. DRINAN, M.D. 
1180 Beacon St. 
Brookline, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Sfreet 
New Bedford 
WILLIAM WALSH, M.0. 
666 East Clinton Street 
PittsBdd 
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THOMAS P. HI!NNI!LLY, M.D. 
65 Marlboro Drive 
REV. PATRICK ). HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BOON!! 
REV. PAUL E. CoNWAY 
RT. REv. MSGR. H. P. LonMANN. .P. 
RT. REv. MSGR. ANTHONY G. WE, ANN 
RT. REV. RUDOLPH ARLANTI 
REV. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. JOHN McQuADE 
REV. MARVIN J. BORDELON 
RT. REv. MsGR. L. H. BouoRl!Au� S.T.D. 
REV. THOMAS M. LEI! 
RI!v. )oHN A. McCARTHY, S.J. 
REV. DANIEL F. SHALLOO 
VERY RBv. H. A. GALLAGHBR 
RI!v. FRANCIS E. H1LBI!RT 
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MICHIGAN 
Detroit 
MICHAEL J. BRENNAN, M.0. 
1176 Grayton Road 
Grosse Pointe 30, Michigan 
E. Lansing 
JOSEPH C. LESHOCK, M.0. 
1018 Lantern Hill 
E. Lansing, Michigan 
Grand Rapids 
THOMAS A. HAYES, M.0. 
4700 Cascade Rd .. S.E. 
Saginaw 
ROBI!RT L. V1TU, M.D. 
808 No. Michigan 
IIINHB SOTA 
Minneapolis 
WILLIAM L. HEDRICK, M.0. 
650 Medical Arts Bldg. 
Rochester 
RAYMOND C. HOTTINGER, M.D. 
Box 433 
Janesville, Minnesota 
St. Ooud 
CARL THURINGER. M.D. 
1301 St. Germain St. 
IIISSOUIU 
St. Lows 
WAYNE 0. GoRLA, M.D. 
100 No. Euclid Avenue 
IIONTANA 
Great Falla' 
THOMAS C. POWER, M.D. 
College Park Medical Center 
Nl!BRASKA 
Omaha 
HAROLD N. NEU, M.D. 
506 No. Elmwood 
IIIW HAMPSHIRE 
Manchester 
ALBERT BARCOMB, M.D. 
95 A So. Main Street 
Rochester, New Hampshire 
IIIW JBR.SBY 
Dlocae of Newark 
DoNALD J. KISSINGER, M.0. 
741 Teaneck Road 
Teaneck, New Jersey 
JAMES F. FLANAGAN, M.0. 
306 High St. 
Newark, New Jersey 
VINCI!NT P. BuTLl!R, M.D. 
33 Bentley Ave. 
Jersey City, New Jersey 
PAUL J. KR!!UTZ, M.0. 
360 Union Ave. 
Elizabeth, New Jersey 
Dtacac of Trenton 
HOWARD E. TOPLI!Y, M.D. 
6 Oak Lane 
AUGUST, 1962
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. JOHN D. SLOWEY 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEl!NEV 
REV. FRANCIS A. JURI!K 
REV. GEORGI! GARRELTS 
VERY REV. MSGR. WILLIAM T. MAGEE 
REV. PATRICK RILEY 
RT. REV. MSGR. C. B. FARIS 
R!!VERl!ND JOHN MICHELOTTI 
REVEREND JAMES QUINN, S.j. 
RI!V. JAMES J. MARKHAM 
RI!V. JOSEPH P. LAING 
(Bergen County) 
Rl!V. ARTHUR N. HEIMBOLD 
(Essex County) 
R!!V. E. D. HI!NNESSI!Y 
(Hudson County) 
REV HARROLD A. MURRAY 
(Union County) 
REVEREND Josl!PH R. HuGHES, 
Diocesan Coordinator 
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BERK.\RD F. LEONARD, M.0. 
33 W. Union St. 
Burlington, New Jersey 
J01m A. SAKSON, M.O. 
117 Centre Street 
Trenton, New Jersey 
Lows PANIGRoss o, M.D. 
451 Lawrie St. 
Perth Amboy, New Jersey 
NEW YORK 
Albany 
RAYMOND F. KIRCHER, M.O. 
9 McPherson Terrace 
Bronx 
ANTHONY J. ALTIERI, M.0. 
2438 Morris Ave. 
New York 68. New York 
Brooklyn 
DANIEL J. SULLIVAN, M.0. 
225 E. 31st St. 
Buffalo 
JOSEPH R. SAAB, M.O. 
585 Ridge Road Lackawanna 18, New York 
Elmira 
]AMES A. MARK. M.D. 
371 W. Church St. 
Roclcville Centre 
MICHAEL M. ABBENE. M.0. 
281 Jerusalem Ave. 
Hicksville, New York 
New York 
j AMES T. DANIELS, M.D. 
642 Park Avenue 
Oqdensburg 
JOHN N. HAYES, M.D. 
I 9 Academy St. 
Saranac Lake, New York 
Queens County 
VINCENT A. PARNELL, M.D. 
3612 205th St. 
Bayside, New York 
Staten Island 
JOSEPH F. SHANAPHY, M.D. 
IOI Third St. 
Utica 
PAUL DWYER, M.D. 
1611 Genesee 
Westchester 
ARTHUR J. MANNIX, M.D. 
650 Main St. 
New Rochelle, N. Y. 
OHIO 
Cincinnati 
CHARLES S. BLASE, M.D. 
2600 Union Central Bldg. 
Oeveland 
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MELVIN F. YEIP, M.D. 
7431 Detroit Ave. 
REVEREND JOSEPH C. SHENROCK 
(Burlington ( unty) 
REVEREND WILLIAM F. FITZGERALC 
(Mercer ( ,unty) 
REVEREND ]OHN J. REILLY 
( Middlesex ( ,unty) 
l�Ev. EowA1<D L. O'MALLE� 
REV. IGNATIUS W. Cox, S.J. 
VERY REV. ]AMES H. FITZPATRH 
REv. M1cHAEL SeKELSKY 
Rev. PHrUP E. McGHAN 
Rev. THOMAS McGtADE 
VERY REVP.Rl!ND PATRICK J. FRAV. l!Y 
RT. Rev. MSGR. WILLIAM J. AR 
VERY Rev. JAMES H. FrTZPATR K 
Rev. JosEPH T. RroRDAN 
REv. GERALD RelNMANN, O.F.I\' CoNV. 
VERY Rev. JOHN GooDW[NE 
V!!RY REV. MSGR. )OHN C. STAUNTON 
RT. REVEREND FRANC[$ CARNEY 
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Columbus 
JOSEPH C. FORRESTER, M.D. 
2384 E. Main St. 
Dayton 
REVEREND HUGH J. MURPHY 
GERARD A. WE!Gl!L, M.D. 
300 Fidelity Bldg. REVEREND NrcHOLAS LoHKAMP. O.F.M. 
Steubenvme 
DOMIN[C A. MACEDON[A, M.O. 
Medical Arts Building 
Steubenville, Ohio 
Toledo 
CHARLES s. WOHL, M.O. 
Scottwood Medical Center 
Youngstown 
D. EDwA••u PICHETTE. M.D. !005 Belmont Ave .. Room �20 
OILAHOMA 
Oklahoma City 
Rr.veR eND CLAIR DINGER 
RT. Rev. ROBERT A. MAHER 
REV. }0SEPf-f LUCAS 
RAFAEL RrGUAL, M.D. RT. Rev. MsGR. G1tBERT HARDF.sn 
436 Pasteur Bldg. 
1111 No. Lee St. 
ORl!GON 
Eugene 
Joirn BoNZER. M.D. RT. REv. MsGR. E DMUND J. MURNANE 
Euge·ne Medical Center Building 
Eugene, Oregon 
Portland 
Roy MATTERr, M.O. VERY Rev. AMBROSE ZENNER, O.S.B. 
1809 N.W. Davis Street 
Pl!NNSYLVANIA 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil Gulld) 
)OHN s. HrcKEY, M.O. 3358 Disston St. 
1St. Francis of Assisi Guild) 
MATTHEW s. CAPPuccro. M.D. 
1809 So. 12th Street 
Pittsburgh 
ROBERT CARROLL, M.D. 
145 Woodhaven Lane 
T'l!IINESSBE 
Knoxville 
GINO F. ZANOLLJ, M.D. 
National Laboratory 
Oak Ridge. Tennessee 
Memphis 
JOSEPH C. ORMAN, M.D. 1118 Madison Ave. 
Nashville 
'IIXAs 
JOSEPH G. BURD, M.0. 
Mid-State Medical Center 
2000 Church Street 
Austin 
ALFRED J. KELLY, M.D. 
509 W. 18th St. 
AucusT, 1962 
Rev. LAURENCE MAHER 
REV. NELSON J. CURRAN 
VERY Rev. MscR. JOSEPH G. FrNDLAN 
Rev. LEO C. BAtDrNGP.R 
REVEREND COLMAN BORGARD. 0.F.M. 
REv. ]AMES D. NrEDERGESES 
Rev. R1cHARD E. McCABE 
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Dallas 
Lows C. JOHNSTON, M.D. 
3121 Bryan St. 
rll Paso 
}AMES 0. BoZZELL, M.D. 
1501 Arizona Ave. 
Fort Worth 
HARRY WOMACK, M.D. 
1520 Thomas PJac� 
Houston 
LEANDER B. ZEIS, M.D. 
354 Hermann Professional Bldg. 
San Antonio 
REV. LAWRENCE DE FALCO 
RT. Rav. MSGR. HucH G. QmNN 
VERY REV. MSGR. }OSEPH P. ERBRIC 
REVEREND VICTOR B. BREZIK, C.S.: 
FRANCIS X. WEIXEL. M.D. REV. THOMA< FOENCII 
824 Nix Professional BldA, 
VERMONT 
Burlington 
MAURICEJ· w ALSH, M.D. REVEREND JOSEPH LAGORE 216 So. nion St. 
VIRGINIA 
Arlington 
WILLIAM T. DRIEBE, M.D. REVEREND THOMAS ). CASSIDY 
5275 Lee Highway 
Arlington 7, Virginia 
Richmond 
)OHN B. BULLOCK, M.D. MOST REV. ERNEST L. UNTERKOE! .R. 0.D. 
2019 Monument Avenue 
WASHINGTON 
Tacoma 
}AMES E. McNERTHNEY, M.D. REv. CHARLES E. KELLY 
Tacoma Medical Center, Bldg. 22 
WISCONSIN 
La Croase 
ROBERT E. McMAHON, M.D. REv. }AMES McDONALD 
212 So. !Ith St. 
Milwaukee 
}AMES J. GAUNT, M.D. REV. FRANCIS ). BISENIIIS 
6100 W. Vliet St. 
Wauwatosa 13, Wisc. 
PUERTO RICO 
Santurce 
EDWARD O'NEILL, M.D. 
122 Eleanor Roosevelt 
Hato Rey, Puerto Rico 
CANADA 
Manitoba (Winnipeg) 
E. GEDGAUDAS, M.D. 
157 Academy Road 
Winnipeg 9 
Manitoba, Canada 
REVEREND ARTURO GALLO 
Rev. PAUL L. GoRIEu. 0.M.l. 
The Guilds of Chicago, Illinois; Washington, D. C.; E. Lansing. Michigan, aod 
Mercer County �f the Trenton, New Jersey Diocese have been added sir.ce the. 
las[ 
printing of our Journal. They are most welcome to membership in the NatJona 
Federation. 
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MEDICO--MORAL PROBLEMS 
By Gerald Kelly, S.J. 
The series of booklets published during the past several years con­
taining the valuable material written by Father Kelly in the medico-moral 
field is now revised and is available in one "Yolume. The s ingle volume 
brings previous matter up to date and contains much completely new 
thought. 
There are thirty-eight chapters in the book and topics included 
concern the cancer patient - destruction of life, in all its aspects -
Catholic teaching on contraception and sterilization - hypnosis as anes­
thesia - psychosurgery - mutilation - artificial insemination, and many 
others. 
YOU WILL WANT THIS EXCELLENf VOLUME for daily 
reference. Father Kelly's presentation of this important material is clear 
and concise and is in accord with other theologians in the medico-moral 
field. He has been consultant to The Catholic Hospital Association for 
many years and is well known to THE L1NACRE QuARTERLY readers 
for his many valuable articles appearing in the journal. 
ORDER YOUR COPY OF MEDICO-MORAL PROBLEMS TODAY! 
$3.00 a copy 
The Catholic Hospital Association 
li38 So. Grand Boulevard St. Louis i, Missouri 
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